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1. Inleiding 
Naar a anleiding va n de v ervanging va n de   
overweg Wulfsberge, he t bouwen van een 
overbrugging en de uitbreiding en 
modernisering van de spoorinstallaties langs het 
station van Zwankendamme, deelgemeente van 
Brugge, vo ert Raakvlak tus sen augustus 2012 
en april 2013 een archeologisch proefonderzoek 
uit. H et pr ojectgebied ligt ten oos ten en t en 
westen van  het s tation van Zwank endamme, 
ten oos ten van de Bar on de Ma erelaan en t en 
westen van de dorps kern van Zwank endamme, 
rond Wulfsberge (figuur 2 en bijlage 1).  
Het vormingsstation (of  rang eerstation) van 
Zwankendamme be staat mom enteel uit 
verschillende s porenbundels. Deze z ullen 
omgevormd w orden tot éé n sporen bundel met 
30 sporen, die  gebruikt worden om treinen  te 
splitsen en samen te stellen. 
Om Zwankendamme bereikbaar te houden voorziet Infrabel in de bouw van een nieuwe brug 
en wegenis. De  aan sluiting met de  N 31, het zoge naamde ‘ Hollands Comple x’, vormt e en 
tweede h oofdstuk in dit archeologisch verhaal. Dit project is  van start gegaan i n fe bruari 
2013. Uiteindelijk verdwijnt het station Zwankendamme. 
Dit pro ject bet ekent een  aanz ienlijke vers toring va n het  arc heologisch bodemarchief. H et 
archeologisch proefonderzoek heeft tot doel het inventariseren en waarderen van potentieel 
archeologisch erfgoed, dat door d e geplande werken wordt verstoord. De resultaten worden 
geëvalueerd om de voordien ongekende, archeologische waarde van het bodemarchief vast 
te stellen en  i ndien nodig een v ervolgonderzoek in de  vorm van ee n opgraving aan te 
bevelen. 
Op het  25 9.230 m² (26 ha) gr ote are aal worden 74  proefsleuv en g egraven. H et team 
bestaat uit e en wi sselende be zetting van 4 archeologen, 1 bode mkundige en 3  
veldmedewerkers, aangevuld met vrijwilligers en stagestudenten. Het proefonderzoek en het 
dempen van de sleuven nemen 23 werkdagen in beslag. De verwerking van de vondsten en 
rapportage duurt 10 werkdagen.  
In totaal werd 7.460 m sleuf gegraven. Het project verloopt in nauwe samenwerking met de 
bouwheer I nfrabel, ir. Luc  Maes  in het bi jzonder. E rfgoedconsulent J essica Vand evelde 
(Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen) verzorgt de archeologische trajectbegeleiding. 
 
 
Figuur 1: Sfeeropname van het veldwerk 
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Figuur 2: Het projectgebied (blauw) op de topografische kaart 1:10.000 (giswest.be) 
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2. Onderzoeksvragen 
Het doel v an dit proefonderzoek is het vaststellen en het waarderen van eventuele 
bewoningssporen. De onderzoeksvragen die bij dit project gesteld worden zijn:  
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- op welk(e) niveau(s) bevinden de sporen zich? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Is ee n v ervolgonderzoek noodzakelijk, e n z o ja, w elke aspecten v erdienen hierbij 
bijzondere aandacht? 
3. Situering van het project 
3.1. Historische situering 
Het gehucht Zwankendamme wordt voor het eerst vermeld in 1357, maar de benaming is 
waarschijnlijk ouder. Het toponiem - een s amenstelling van ‘zwank’ (buigzaam of lenig) en 
‘dam’ (dam of b rug) - wijst op een plaats waa r h et Lisseweegs Vaartj e doodloopt op een 
dam. (inv entaris.onroerenderfgoed.be : 2205 2) Het  Lisseweegs Vaartj e is aange legd rond 
1200 door d e inwoners van Lissewege en de abdij Ter Doest. Via het vaartje wordt Brugge 
voorzien v an bakstenen af komstig van  het gro te aa ntal s teenovens in d e polders. 
Zwankendamme groeit uit tot  een  be langrijke overslagplaats. 
(inventaris.onroerenderfgoed.be : 11578) De goederen en platbodems worden overgedragen 
in andere, lager gelegen waterlopen zoals de Heistsche Watergang.  
 
Figuur 3: De dorpskern van Zwankendamme in 1955 met Wulfsberge en het Lisseweegs vaartje op de achtergrond 
(beeldbankbrugge.be) 
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Via wat erlopen zo als de Hei stsche 
Watergang kan d e kust bereikt worden. 
Rond de d rukke ov erslagplaats ontstaat 
er een herberg. De eerste vermelding van 
de h erbeg, die lat er al s 
sluiswachtershuisje e n c afé dienst doet, 
stamt uit 1580,  hoewel een  gevelsteen 
het jaar 16 26 vermeldt (Ballegeer, 2001, 
59-61). In de jaren ta chtig van de vorige 
eeuw is het huisje vervallen tot een ruïne 
en in 2002  wordt  het afgebroken (figuur 
4). 
Door de  on twikkeling van de hav en van 
Zeebrugge s inds 1904 doet d e ind ustrialisering z ijn int rede in Zwa nkendamme. De 
belangrijkste bedrijven zijn de cokesfrabriek (sinds 1902) en  de gla sfabriek (sinds 1925). 
(VANDEPITTE, 1 991, 8 e n 21)  Door hun bo uwactiviteit, waaronde r ar beiderswoningen, 
veranderen de fabrieken het uitzicht van Zwankendamme voorgoed.  
Wulfsberge heet oorspronkelijk Spoorwegstraat, vanwege zijn ligging naast de spoorweg en 
het s tation vo or de  werknemers van de c okesfabriek. (i nventaris.onroerenderfgoed.be : 
11333). Van dit station bleef enkel het seinwachtershuis overeind, tot dit gesloopt werd voor 
de aanleg van het nieuwe vormingsstation.  
3.2. Cartografische situering 
De oudste cartografisc he wee rgave va n het te rrein stamt uit de  16 e ee uw. Op de 
zogenaamde Heraldis che kaart v an he t Brugse Vrije v an de hand van Pi eter Po urbus 
herkennen we duidelijk het Lisseweegs Vaartje en Wulfberge (figuur 5a). Op de kaart uit de 
periode 1561-1571 wordt het  projectgebied voornamelijk ingenomen door l andbouwgrond. 
Op d e kaart h erkennen w e v erschillende hofsteden. Naast het L isseweegs V aartje ligt de 
herberg. Ten noorden van de herberg en ten westen van het Lisseweegs Vaartje ligt er een 
boerderij. Verschillende boerderijen liggen net buiten het projectgebied. Ten zuiden van de 
herbeg herkennen we nog twee hoeves. Een voorlopig onbekende site en de Hoeve Gaarlem 
langs het Lisseweegs Vaartje. Doorheen het projectgebied lopen verschillende grachten.  
Twee eeuwen later, rond 1777, wanneer de Kabinetskaart opgesteld wordt onder leiding van 
graaf Ferraris, is de zone rond Wulfsberge ingekleurd als gemengde landbouwgrond (figuur 
5b). Delen van het terrein worden gebruikt als akkerland en weiland, maar het grootste deel 
is in ge bruik als boomg aard. De  hofsteden die w e op de kaart van P ourbus herk ennen, 
figureren ook op de  Kabinetskaart. Be halve de he rberg l igt er ee n tw eede hoeve l angs 
Wulfsberge. De hoeve ligt naas t de nu verdwenen Zwankendamme molen. De molen wordt 
opgericht i n de 17 e eeuw en wordt in de jaren ’30 van de vorige eeuw afgebro ken 
(Vandepitte, 1982, 31). 
Figuur 4: De ruïne van de herberg langs het Sas van 
Zwankendamme in 1984 (Ballegeer, 2001, 1) 
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Op de ka dasterplannen va n Philippe Vand ermaelen ( bijlage 2) en Phil ippe Chri stian Po pp 
(bijlage 3) uit d e t weede helft van d e 19 e eeu w h erkennen we dezel fde hoeves. He t 
landgebruik op de  kaart van Vande rmaelen verschilt weinig met dat op de K abinetskaart. 
Het ge bied is nu voorname lijk in ge bruik als ak ker- o f we iland en in mindere ma te al s 
boomgaard.  
 
Figuur 5: Het projectgebied (wit omlijnd) op de kaart Pourbus en de Kabinetskaart (kbr.be) 
3.3. Bodemkundige situering 
Het onderzoeksterrein bevindt z ich in de kustpolde rs (bijlage 4). Di t betreft r elatief jonge 
bodems gevormd in de laatste 2000 jaar.  De bodemkaart classificeert het grootste deel van 
het gebied als ‘kreekrug’ (m.DK5), een kleiner gedeelte in het noorden als ‘poelgrond polder’ 
(m.Fk1d) en het zuidelijk uiteinde als ‘kreekruggronden’ (A5) (giswest.be) (bijlage 5). 
Morfologisch is er weinig verschil tussen de bodems gekarteerd als Dk5 en A5. Het bovenste 
deel van d e bodems zijn kleiig  tot zwaar kleiig , terwijl ze diep er zandiger worden. A5 zijn  
oudere afzettingen waaro p, i n te genstelling tot Dk5, geen v ers sediment afgezet werd 
tijdens recente overstromingen. 
De bodem geclassificeerd als Fk1d zijn kleiige bodem die dieper kleiiger worden. Door het 
hoge kleigehalte zijn deze bodems waterafstotend en weinig geschikt voor bewoning. 
3.4. Archeologische situering 
Op het projectgebied werd nog niet eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ten westen 
van het terrein, op de toekomstige locatie van het Hollands Complex, we rd in 2013 een 
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archeologisch proe fonderzoek uitge voerd door Raakv lak. De  resultaten van dat onde rzoek 
worden momenteel uitgewerkt. 
De meest nabij gelegen gekende site situeert zich ten westen van het projectgebied (bijlage 
6). In 1997  komen bij de begeleiding tijdens het VTN-project omvangrijke sporen aan het 
licht. U it enkele re chthoekige structuren worden en kele grij ze s cherven met zandige 
verschaling verzameld. De site wordt gedateerd in de volle middeleeuwen. (IN’T VEN, 2005, 
38) 
De verwachtingen voor een arc heologisch proefonderzoek situeren zich voornamelijk in de 
volle en late middeleeuwen en de vroegmoderne periode. Op basis van de bodemkundige 
informatie worden er ge en oude re spore n ve rwacht. Op bas is van he t c artografisch 
onderzoek bevinden zich er drie bekende sites in het projectgebied.   
4. Veldwerk 
Het onderzoek vindt  plaat s in  au gustustus e n 
september 2012 e n a pril 2013. Het ond erzoek is 
lange ti jd ond erbroken do or e en l ate bietentoogst 
en ee n bi jzonder s trenge wi nter tus sen oktober 
2012 en februari 2 013. In t otaal zijn 74  s leuven 
gegraven. De s leuven z ijn samen 7.640 m lang en 
leggen 15. 280 m² bloot. Daar naast zijn er twee 
kijkvensters aangelegd waar er vondstconcentraties 
zijn aangetroffen. De kijkvensters zijn in totaal 195 
m² groot.  
Verschillende zone s kunnen niet on derzocht 
worden. De zuidel ijke de len van het 
onderzoeksterrein zijn te smal en liggen te  dicht bij 
de s poorweg, waardoor kraanwe rken niet mogelijk 
zijn. In het noordwest elijk g edeelte, dat la nge t ijd 
gebruikt werd als parking, z ijn be tonplaten 
uitgebroken. He t bodemarchief is  hier zodanig 
verstoord dat een proefonderzoek niet nodig geacht werd. Het noordoostelijk gedeelte van 
het on derzoeksterrein wordt  doorsned en door een wat erstofleiding. O mdat bij dergelijke 
leidingen e en br ede perimeter in ac ht genomen dient te word en, kon dit s tuk niet 
onderzocht worden. In totaal valt 97932 m² buiten het proefsleuvenonderzoek. 
De proefsleuven en kijkvensters leggen in totaal 15.475 m². Dit is 9,6 % van het totale te 
onderzoeken areaal. De sleuven zijn 30 tot 100 cm diep, met een gemiddelde diepte van 50 
cm.     
In de  sl euven en  kijkvensters dagzomen in totaal 75 sp oren. Het grootste deel v an deze 
sporen zijn grachten (26 of 33%) gevolgd door restgeultjes (16 of 22%). Deze restgeultjes 
zijn de laat ste overb lijfselen va n de zeegeul di e de  kreekrug gevo rmd heef t waarop het  
projectgebied ligt. Dez e res tgeultjes w orden l ater vaak  al s gr acht g ebruikt en  het 
Figuur 6: Overzichtsfoto van sleuf 3 
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onderscheid is meestal moeilijk te maken. Kuilen vormen de derde grootste categorie (14 of 
19%). Daarnaast zijn ook enke le grachten, 2 paalkuilen, een drinkpoel, muurresten en een 
walgracht aangetroffen. 
De belangrijkste sporenconcentraties zijn de res ten van twee hoeves en een walgracht. De 
hoeves zi jn enerzijds de resten van de  herberg naas t het Sas  van Zwankendamme en de 
hoeve langs het Lisseweegs Vaartje, die we herkennen op de o ude kaarten, anderzijds. Er 
blijven enkel uitbraaksporen en enkele fragmentaire muurresten over. De structuur van d e 
hoeves is moeilijk te herkennen. Het enige bewaarde element van de herberg is een vloertje 
in rode tegels (bijlage 5). De resten zijn op basis van de baksteenformaten en mortel niet 
ouder dan de 16e en 17e eeuw. In de buurt van de herberg zijn fra gmenten van glaz en en 
borden te ruggevonden die wij zen op de vroegere functie van het gebouw (bijlage 15). De 
voorwerpen stammen uit de 17e tot de 20e eeuw. 
Het derde element is  de v ermoedelijke walgracht die  aange sneden werd naast Hoeve 
Gaarlem. De walgracht is onge veer 16 m bre ed. Het materiaal dat uit de gracht verzameld 
is, stamt uit de  late middeleeuwen (laatste kwart 13e -14e eeuw). Een site met walgracht is 
een volledig door een gracht omgeven wooncomplex. Het is een fenomeen dat vanaf de 13e 
eeuw voork omt. D e s ite heeft enkel een re sidentiële functie, g een verde digende. Deze  
gracht staat niet afgebeeld op de kabinetskaart van Ferraris. Op basis van deze resultaten is 
het mogelijk dat d e geschiedenis van  d e site opklimt tot de 13 e ee uw en oorspronkelijk 
afgebakend werd door een 16 m brede walgracht.  
Om de resultaten overzichtelijk voor te stellen, is het onderzoeksgebied onderverdeeld in vijf 
zones (bijlage 7). De zones zijn min of meer aaneengesloten weides. 
4.1. Zone 1 
Zone  1  ligt ten westen van d e spoorweg en ten noorden van d e straat Wulfsberge. In de 
twee weid es zijn 6  s leuven getrokken. De sle uven zijn 80 tot 240 m lang . I n de 
zuidoostelijke ho ek kunnen ge en s leuven 
getrokken worden. Hier bevinden liggen de 
funderingen van he t vo ormalig 
seinwachtershuis. De woning is opgetrokken 
in h et eerste kwart v an de 20 e ee uw en 
afgebroken rond 2010. 
Er bevinden zi ch 25 spo ren i n de s leuven. 
De meerderheid van de sporen (22) zijn 
grachten (of restgeultjes). Daarnaas t 
dagzomen er ook 3 kuilen . De grachten zijn 
30 tot 340 cm breed. Een aa ntal grachten 
komt in v erschillende s leuven voor. De  
meeste grac hten hebben een noordoos t-
zuidwestelijk ori ëntatie, evenwijdig aa n de 
percelering. Zeve n grac hten z ijn 
Figuur 7: Coupe door spoor 16 in sleuf 5 
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gecoupeerd. De grachten hebben allemaal een komvormig profiel en zijn 10 tot 30 cm diep, 
behalve één gracht die 80 cm diep is  (figuur 7). De kuilen zijn amorf van vor m en tot 1 80 
cm breed. Eén kuil is gecoupeerd en blijkt slechts 8 cm diep. 
Enkele s poren b evatten scherven. Het aard ewerk da teert de ze spore n in de  vol le tot late 
middeleeuwen. Het vondstenspectrum omvat zowel rood al s grij s aardwerk, maar ook  een 
scherf vroeg rood, Brugs hoog vers ierd aardewerk en de zogenaamde groep Verhaeghe A. 
Één spoor (sp23) dateert uit de 16e en 17e eeuw. Het bevat enkele scherven steengoed uit 
Raeren. 
Bodemkundige waarnemingen 
Verspreidt o ver d e zes  s leuven zi jn er zes 
bodemkundige profielen aangelegd. De profielen zijn 1 
m breed en minstens 1 m diep.  
Profiel 5 i n sleuf 6 i s kenmerkend voor deze zone. In 
het profiel herkennen we vijf horizonten (figuur 8). H1 
is de  huidige ploeglaag (Ap) en bestaat uit  
donkerbruingrijze klei met ba ksteeninclusies. 
Daaronder ligt een met humus aangerijkte B-horizont, 
H2. Deze laag do nkerbruine klei  be vat eve neens 
baksteenresten. H 3 is een o vergangshorizont e n 
bestaat zowel uit bruin e k lei als  wit zand . De t wee 
horizonten da aronder be staan volledig uit w it zand. 
H5 vertoo nt v eel oxid o-reductievlekken vanaf 95 cm 
diepte. Dit wijst op een goed gedraineerde bodem die, 
samen met de  dikke hum usrijke B- horizont erg 
geschikt is voor landbouw.  
Dit is een duidelijk voorbeeld van een verzande geul. 
Aanvankelijk, wann eer de g eul nog s terk actief is 
kunnen e nkel d e zwaarste deeltjes (zand) neers laan 
(H4 e n H5). Wa nneer de  geu l ve rzandt en he t deb iet vermindert kunnen ook  de lichtere 
deeltjes (klei) n eerslaan. Dit  resulteert in een ov ergangshorizont (H3) e n u iteindelijk een 








Figuur 8: Profiel 5 in sleuf 6 
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Figuur 9: Zicht op sleuf 7, spoor 25 in sleuf 7, spoor 32 in sleuf 9 en profiel 25 in sleuf 55 
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4.2. Zone 2 
Zone 2 ligt ten w esten van de s poorweg en 
ten zuiden van Wulfsberge. Net a ls zone 1 is  
het een la nggerekte s trook la ngs de 
spoorweg. Op het terrein zijn zes  evenwijdige 
sleuven getrokken (sleuven 7 tot 9 en sleuven 
55 tot 57). De sleuven zijn 42 tot 144 m lang. 
In de sleuven dagzomen 11 sporen. De sporen 
zijn hoofd zakelijk g rachten en greppels 
(bijlage 9). D e grac hten zi jn 25  tot 400 cm 
breed en 10 tot 80 cm die p. Net als in zone 1 
is he t onde rscheid tuss en grachten of 
restgeultjes niet duidelijk. De sporen zi jn vaak moeilijk te herkennen en manifesteren zich 
meestal in een textuurverschil en niet in een kleurverschil.  
Daarnaast liggen er drie kuilen (sporen 32 tot 34) in sleuf 9. De kuilen bestaan uit zwarte 
en donkerbruine klei en bevatten veel b aksteenpuin. De sporen z ijn 110 tot 140 c m in 
doorsnede en vrij ondi ep ( <5 cm) . Naast ba kstenen bevatten z e oo k mo sselschelpen, 
houtskool en aardewerk. Het aardewerk dateert de sporen in de late middeleeuwen (13e tot 
15e eeuw). Mogelijk zijn dit afvalkuilen. 
Bodemkundige waarnemingen 
In z one 2 zijn twee bodemkundige profielen geplaatst. Pro fiel 25 in s leuf 55 is  sterk 
vergelijkbaar met profiel 5 (figuur 9). Van H4 naar H1 is er een overgang zichtbaar van zand 
naar klei, kenmerkend voor de geleidelijke dichtslibben van mariene geulen.  
4.3. Zone 3 
Zone 3  ligt ten oosten van de spoorweg en bevindt zich rond hoeve Gaarlem. In deze zone 
zijn 15 sleuv en g etrokken, ev enwijdig aan de spoorweg (sle uven 58 t ot 72). D e sleuven 
verschillen sterk in lengte: de kortste is 34 m en de langste tot 329 m langste is 329 m lang. 
In de sleuven zijn 14 sporen geregistreerd (bijlage 10).  
Het b elangrijkste element i s de buit enzijde van d e vermoed elijke walgracht rond ho eve 
Gaarlem (sporen 68 en 71). De gracht is  16 m bre ed bewaard in s leuven 68 tot 71.  De 
vulling van de gracht bestaat uit donkerbruine en donkerbruingrijze klei met een fractie van 
organisch materiaal. De gracht be vat stuk jes houtskool, ba ksteen en bot, maar ge en 
dateerbaar mate riaal. Het spoor wordt enkel langs de noordwestelijke zi jde van de  hoeve 
herkend.  
Figuur 10: Spoor 74 in sleuf 69 
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Figuur 11: Hove Gaarlem (blauw) op de luchtfoto uit 2013 (links) en uit de periode 1979-1990 (rechts) 
De s ite wordt voor he t ee rst ve rmeld i n 1341 e n behoorde ve rmoedelijk bij de abdij Ter 
Doest (inv entaris.onroerenderfgoed.be: 79783). Op basis van oud e en nieuwe luchtfoto’s 
blijkt dat de vijfh oekige vorm van d e walgracht ee n zeer  re cente toevoe ging is . Op d e 
luchtfoto uit 1979-19 90 is er geen volledig omsloten walgracht te zien ( figuur 11). Ook op 
de historische kaarten is de hoeve nooit weergegeven als site met walgracht. Op basi s van 
deze resultaten bl ijkt dat de  s ite vóór de eerste c artografische w eergave in  de 16e ee uw 
deels of vol ledig omgracht was. Het i s niet duidelijk of de reconstructie het resultaat is van 
een historische studie of gewoon een toevalstreffer is. 
De overige spore n i n de ze zone  zijn 
voornamelijk grachten (7).  De  grachten zijn 
1 tot 2 m breed. Er is slechts weinig 
materiaal verzameld uit deze sporen.  De 
enkele s cherven (spoor 73) d ateren uit d e 
late middeleeuwen (laatste kwart 13e en 14e 
eeuw). De tweede meest voorkomend e 
categorie zijn de kuilen.  Het gaat om ronde 
of amorfe  sporen me t een bruine, 
donkerbruine of donke rbruingrijze vulling 
met brokjes hout skool en  
baksteenfragmenten. 
In sle uf 68 i s e en bakstenen stru ctuur 
gevonden. De bakstenen (22 x 8 x 5 cm) zijn 
in twee  rijen te gen elkaar gelegd zonder 
mortel. Mo gelijk gaat het  om  een 
afwateringskanaal. 
Figuur 12: Profiel 32 in sleuf 65 
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Bodemkundige waarnemingen       
De arc heologische wa arnemingen zijn aangevuld me t negen bo demkundige profi elen. De 
profielen zijn sterk vergelijkbaar met deze in zones 1 en 2.  
Profiel 32 in s leuf 65 geldt als typevoorbeeld voor de ze zone (figuur 12). Ook hier z ijn we 
geleidelijke overgang van zand naar klei. Bovenaan ligt een 35 cm  dikke, kleiïge ploeglaag 
(H1). Daaronder ligt een 2 5 cm dikke B-horizont (H2), waar v eel s poren van biot urbatie 
zichtbaar zijn. Deze  horizont be staat uit klei met een b ijmenging v an zand.  De o nderste 
twee lagen bestaan volledig uit lichtbruin en lichtgrijs zand (H3 en H4). Onderaan vinden we 
verschillende fra gmenten van ko kkels. E r zijn reg elmatig res tanten van stratificatie 
zichtbaar. Deze bandjes vertegenwoordigen periodes met actievere sedimentatie. Het is een 
goed gedraineerde, humusrijke bodem die goed geschikt is voor landbouw.  
4.4. Zone 4 
De vijftien sleuven in z one 4 ligg en s chuin georiënteerd ten opzic hte van de spoorweg, 
behalve s leuf 16 di e evenwijdig ligt. I n de  s leuven dagzo men el f s poren. Hier vo rmen 
grachten en greppels geen absolute meerderheid (bijlage 11). Vijf g rachten zijn 30 tot 260 
cm bree d. Drie grac hten zijn g ecoupeerd. De  grac hten heb ben alle drie een komvormig 
profiel en zijn 55 (spoor 36), 100 ( spoor 37) en 15 cm (spoor 75) diep. Uit spoo r 75 is 
materiaal uit de late mi ddeleeuwen gerecupereerd. Onder andere op basis van een pot met 
lensvormige bodem kan de gracht in de 13e en 14e eeuw gedateerd worden. Spoor 39 bevat 
aardwerk uit de 15e en 16e eeuw. 
De tweede grootste groep bestaat uit enkele afvallagen (sporen 41, 42 en 44). Deze lagen 
zijn 120 cm breed en hebben een zwarte vulling die voornamelijk bestaat uit HK, gemengd 
met baksteengruis en bruine klei. Al deze sporen zijn gecoupeed. De lagen zijn telkens 5 tot 
10 cm diep. Uit el k spoor kon aardewerk verzameld worden. Het gaat zowel om grijs al s 
rood aardwerk, waaronder een tuitje van een tuitpot. Het materiaal situeert de sporen op de 
overgang van de volle naar de late middeleeuwen in de 13e eeuw.  
Naast grac hten en af vallagen z ijn ook enkele kuilen aangetroffen. É én daa rvan word t 
geïnterpreteerd als een funderingskuil (spoor 42). Dit vierkante spoor heeft zijden met een 
lengte van 125 cm. 
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Figuur 13: Sporen 43 en 44 in sleuf 19 (links) en een coupe op spoor 44 (rechts) 
 Bodemkundige waarnemingen 
Verdeeld over de vijftien sleuven zijn er zes bodemprofielen aangelegd. De profielen in zone 
4 verschillen niet van de reeds besproken zones. Het gaat steeds om dichtgeslibde g eulen, 
met een duidelijke overgang van zandige naar kleiige sedimenten.   
4.5. Zone 5 
Het grootste aantal sleuven ligt in zone 5. De sleuven zijn 23 tot 147 m lang en per perceel 
evenwijdig aan of haaks o p de  spoorweg georiënteerd. De  zo ne l igt te n ooste n van de 
spoorweg en ten noorden van Wulfsberge (bijlage 12). 
Verspreid o ver tweeëndertig s leuven (s leuven 23 to t 54) dagz omen vi jftien s poren. De  
belangrijkste sporen concentreren zi ch op de locatie van twee v erdwenen s ites. De  eerste 
site ligt langs Wulf sberge, net na ast he t Li sseweegs va artje en tegen de dorpskern van 
Zwankendamme. Het gaat om de verdwenen herberg. De eerste vermelding van het gebouw 
stamt uit 1 580. We herk ennen de site op  a lle his torische k aarten. De oudste we ergave 
vinden we  teru g op de Pourb uskaart uit 15 61-1571: d e site is dus ouder dan die eerste 
vermelding. Op de kaart s taat d e herbe rg afgebeeld als  één v olume, evenw ijdig aan 
Wulfsberge. 
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Het Lisseweegs vaartje wordt aangelegd in het begin van de 13e eeuw, als verbinding tussen 
de Ieperleet en de Ab dij ter Doest en het k ustgebied. De watergang is belangr ijk voor het 
transport tussen B rugge en het achte rland. Het v aartje stop t ter hoogte van d e 
‘Zwankendam’, waar personen en goederen kunnen overgeladen worden op de lager gelegen 
waterlopen die in verbinding staan met de zee (Vandepitte, 1993, 5). Op deze belangrijke en 
drukke plaats ontstaat in de 16e eeuw een  h erberg. Rond 17 50 w ordt het kanaal 
doorgetrokken tot ac hter de Graaf Jansdijk. Een ni euwe sluis en draaibrug ver vangen de 
oude ov erdracht (inventaris. onroerenderfgoed.be: 7997 3). O p de K abinetskaart uit die 
periode staat de herberg afgebeeld als twee haaks op elkaar geplaatste bouwvolumes in T-
vorm (figuur 14). Net ten zuidoosten zijn het sas en de houten draaibrug zichtbaar. Op de 
luchtfoto uit de periode 1979-1990 is  het T-vormige gr ondplan ongewij zigd (bijlage 13). 
Wanneer het tra nsport via het Lissew eegs Vaartje verdwijnt, w ordt de herber g ee n caf é. 
Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw raakt het gebouw in verval en in 2002 wordt de ruïne 
afgebroken. S leuven 3 0 en 31, evenwijdig aan Wulf sberge z ijn dwars door de ze site 
aangelegd. Tussen de sleuven is een kijkventer aangelegd om zicht te krijgen op de 
bewaringstoestand va n de  r esten. De m eeste muren zi jn uitgebroken en zijn s lechts als 
funderingsresten of uitbraaksporen zichtbaar. Enkel in sleuf 30 zijn e nkele muren bewaard. 
De muur is twee bakstenen (24 cm) breed. De bakstenen (21 x 10 x 6 cm) zijn g emetseld 
met e en vrij  hard e mortel. De  overige muurres ten zijn opgebouwd uit baksteenpuin, 
natuursteen en b eton. In verschillende muurresten in sleuf 31 en een vloertje (spoor 48) 
zijn zogenaamde ‘Brugse moefen’ gebruikt. Deze bakstenen van groot formaat (32 x 15 x  6 
cm). Deze  s tenen liggen s teeds bo ven kl einere, jo ngere bakstenen. H et g aat dus  o m 
recuperatiemateriaal. 
In het kijkvenster tussen sleuf 30 en 31 liggen de resten van een tegelvloertje (bijlage 14). 
Het vloertje is opgebouwd uit Boomse tegels. Deze tegels met een zijde van 18 cm dateren 
de st ructuur in d e 18e eeuw. Langs de  noordoostelijke zijde l igt een vee gputje. Onder de  
Figuur 14: De herberg en het sas van Zwankendamme op de kabinetskaart en een detail plan van de sleuven 30 en 
31 en kijkvenster 1 
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tegels ligt een oudere laag tegels. Deze hebben dezelfde afmetingen, maar zijn minder 
verzorgd gelegd en bevatten veel recuperatiemateriaal. 
 
Figuur 15: Zicht op sleuf 30, tegelvloer en veegputje in kijkvenster 1, tweede laag tegels en spoor 47 in sleuf 30 
Behalve de reeds vermelde tafelwaar zijn er geen vondsten aangetroffen. Er zijn geen 
vondsten of bouwelementen aangetroffen die ouder zijn dan de 16e eeuw.  
Daarnaast l igt er i n sleuf 30 ook één kui l (spoor 47). H et 
ovale spoor is 120 cm lang en 100 cm breed. De vulling 
bestaat uit donkergrijze en donk erbruine klei en  bevat veel 
houtskool, baksteenpuin en aardewerk. Het aardewerk stamt 
uit dezelfde periode als de herberg (17e en 18e eeuw). Er zijn 
geen and ere s tructuren ter uggevonden di e aan de s ite te  
linken zijn.  
In het noo rdelijke u iteinde va n he t projectgebied is een 
tweede s ite aangetroffen. In  sleuven 50 en 51 ligg en de  
resten van een kleine hoeve. Het gaat om korte stukken van Figuur 16: Grondplan van de kleine 
hoeve in sleuven 50 en 51 
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een baks ten m uur (spoor 57). De muur vertoont geen duidelijk metselverband. De 
bakstenen (22 x 10 x 5 cm)  zi jn gemetseld me t een zach te kalkmorte l. Om een duidelijk 
zicht te verkrijgen op de structuur is een kijkvenster aangelegd tussen sleuven 50 en 51. Op 
basis van he t kijkvenster en de  sleuven is duidelijk dat het grootste deel van de structuur 
volledig is uitgebroken. De enige herkenbare el ementen zijn de contouren van een k leine 
kamer binnen de hoeve (spoor 58). De muurresten zijn 6 lagen diep bewaard. De onderste 
2 lage n s pringen licht uit . De ba kstenen (2 2 x 10 x 5 cm) z ijn gemetseld m et zac hte 
kalkmortel in staand verband. Er is geen dateerbaar materi aal te ruggevonden dat met de 
site geassocieerd kan worden. Op basis van de baks teenformaten en de mortel worden de 
structuren vermoedelijk in  de 16 e of 17e eeuw opge richt. De  s ite staat op geen enkele 
historische kaart afgebeeld. Naar de precieze functie van het gebouw is het voorlopig gissen: 
waarschijnlijk gaat het om een klein landbouwbedrijf.    
 
Figuur 17: Spoor 57 in sleuf 50 en spoor 58 in kijkvenster 2 
Bodemkundige waarnemingen 
In zone 5 z ijn 12 bodemkundige profielen geplaatst. Pro fiel 22 in sleuf 48 be staat u it een 
ploeglaag ( H1) e n e en humusrijke B-horizont (H2) . Mogelijk is h et terrein opgehoogd. 
Daaronder ligg en t wee B-horizonten (H3 en H4) waarin d e structuurontwikkeling, de 
humusaccumulatie en de verwering van de mineralen verminderen met de diepte. Onderaan 
ligt he t moedermateriaal (C-h orizont, H5) me t we inig zw ak ontw ikkelde o xido-reductie 
vlekken. 
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Alle bodems die in dit rapport besproken 
worden zijn van h et typ e 
‘kreekruggronden’ me t e en zw aar k leiig 
bovengedeelte da t ove rgaat in li chter 
materiaal vanaf 60 tot 100 cm. Dit is in 
overeenstemming met de bod emkaart, 
die een v rij prec ieze indruk van de 
bodemkundige variabiliteit weergeeft. 
5. Vondsten 
Tijdens he t proe fonderzoek zijn er 882 
scherven aar dewerk terugg evonden 
(bijlagen 17 en 18). Het materiaal omvat 
vooral grijs en rood gebakken aardewerk 
en ee n kleinere fractie s teengoed. De 
grootste context bevind t zi ch i n spoor  
27. D eze grac ht is volgestort met 
nederzettingsafval, waaronder een aa nzienlijke hoeveelheid a ardewerk uit d e late  
middeleeuwen (14e en 15e eeuw). In de buurt van deze gracht liggen enkele zeer ondiepe 
kuilen met afval uit dezelfde periode.  
Het ove rig mate riaal sta mt v oor he t g rootste de el uit de  14 e en de 15e eeuw ( op d e 
overgang t ussen de volle en de l ate m iddeleeuwen). Een k leiner deel da teert uit de  vo lle 
middeleeuwen (13 e eeuw). Ro nd de herberg z ijn o ok e nkele vroe gmoderne en mo derne 
contexten aangesneden. 
6. Metaaldetectie 
Alle terreinen en proefsleuven zijn onderzocht met een metaaldetector. De meeste vondsten 
situeren zich in de buurt van de herberg bij het sas van Zwankendamme. In en rond sleuven 
30 en 31 z ijn er 6 munten g evonden (figuur 19). In drie gevallen zijn de munten zo sterk 
verweerd dat ze niet l anger d etermineerbaar zijn. De  a ndere mu nten zijn: een kop eren, 
Belgische munt van 1 cent, geslagen onder Leopold I in de periode 1830-1860, een koperen 
munt van 2 cent  uit dezelfde periode (waarsch ijnlijk 1 846) en een stuk van 25 cent uit 
1928. 
Daarnaast is  ook een fragm ent van een binn enplaatje v an een mondharmonica 
teruggevonden ( figuur 20). Het koperen plaatje stamt uit de 19 e o f he t begin van de 20 e 
eeuw. Al deze voorwerpen kunnen gelinkt worden aan het cafégebeuren. 
Figuur 18: Profiel 22 in sleuf 48 
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Figuur 19: Verschillende munten gevonden rond de herberg van Zwankendamme: drie onleesbare munten, een 
stuk van 1 cent, van 25 cent en van 2 cent 
 
Figuur 20: Binnenplaatje van een mondharmonice 
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7. Antwoord op de onderzoeksvragen 
Op basi s v an het ve ldwerk kunnen v oorlopige antwoo rden geg even w orden op  de 
onderzoeksvragen). 
- Zijn er sporen aanwezig? Ja 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? Natuurlijk (restgeultjes) en 
antropogeen (muurresten, walgracht, grachten, kuilen, …) 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? De 
muuresten zijn sterk verstoord bij de (vrij recente) afbraak, de overige 
sporen zijn goed bewaard 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? Verschillende 
structuren 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? Verschillende periodes (volle 
en late middeleeuwen tot moderne periode) 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
Er zijn geen aspecten die een vervolgonderzoek vereisen. De herberg ter 
hoogte van het sas van Zwankendamme is reeds goed gedocumenteerd en 
zichtbaar op plannen en foto’s. De resten zijn bovendien zeer sterk 
verstoord door de afbraakwerken. Er kan geen oudere kern vastgesteld 
worden. De hoeve ten noorden van het sas van Zwankendamme is van een 
relatief late datum (16e tot 18e eeuw) en is nog sterker verstoord dan de 
herberg. Er kunnen slechts twee fragmenten van muren herkend worden. De 
walgracht van de hoeve Gaarlem is onderzocht, maar het gedeelte binnen de 
walgracht valt buiten het projectgebied. 
8. Besluit 
In de p eriode augustus 2012 tot april 2013 is  er een proe fonderzoek uitgevoerd te 
Zwankendamme. Op vers chillende akkers en weides zijn  er 74 proefsleuven gegraven. In 
deze sleuven dagzomen 75 archeologische sporen. Het grootste deel van deze sporen betreft 
grachten en greppels, maar er tekenen zich ook enkele duidelijke structuren af.  
Naast het sas van Zwankendamme zijn de resten van de 16e eeuwse herberg aangetroffen. 
De sleuven leggen fragm entaire muur- en vloerresten bloot, die van iets latere datum zijn 
(17 en  18 e e euw). Da arnaast zij n ook c onsumptiemateriaal e n munten aang etroffen die  
verwijzen, naar de functie van het gebouw als herberg en later café. 
Ten noorde n daarvan is  een klein e hoeve uit de 16e of  17 e ee uw a angesneden. De zeer 
fragmentair bewaarde f underingen bieden wein ig informatie, maar waarschijnlijk ga at h et 
om een klein landbouwbedrijf. 
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Rond Ho eve Gaarlem is de v ermoedelijke walgracht teruggevonden. Deze stru ctuur sta at 
niet afge beeld op  historisch kaartmateriaal, maa r is i n e en l ater stad ium we l 
gereconstrueerd. 
In s amenspraak met Onroerend Erfgoed W est-Vlaanderen wordt ge en ve rvolgonderzoek 
aangeraden.  
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Bijlage 1: Het projectgebied (oranje) op de kadasterkaart 
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Bijlage 3: Het projectgebied (wit omlijnd) op het kadasterplan van Popp (geopunt.be) 
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Bijlage 6: Het projectgebied op de Centraal Archeologische Inventaris met aanduiding van de site Patentestraat 



















Bijlage 7: Overzicht van de verschillende zones 
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Bijlage 8: Sporenplan van zone 1 
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Bijlage 9: Sporenplan van zone 2 
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Bijlage 10: Sporenplan van zone 3 
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Bijlage 11: Sporenplan van zone 4 




Bijlage 12: Sporenplan van zone 5 
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Bijlage 13: De herberg en het sas van Zwankendamme op de luchtfoto uit de periode (1979-1990) (geopunt.be) 
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uf 




Coupe G elijk 
aan 
1 1 gracht (of 
restgeul) 
  LIBR K, 
weing 
OXR  




ja   
2 1 gracht (of 
restgeul) 
  BR K, 
weinig 
OXR 
BS 50 cm 
breed 
nee   
3 1 amorfe kuil vol ME? BR K, 
veel OXR  
BS en AW 180 x 
70 cm 








nee   




BS, Fe en hout 340 cm 
breed 
nee   
6 1 gracht (of 
restgeul) 
laat ME BR K, 
zeer veel 
OXR  




ja   
7 1, 2 
en 
3 




ja   
8 2 gracht vol ME DOGR K HK 115 cm 
breed 
nee   
9 3 kuil   GRBR K, 
LIBR vl'n  




ja   
10 3 gracht   BR K, 
OXR  
BS 2 30 cm 
breed 
nee 8 
11 3 greppel   BR K, 
OXR br'n 




ja   
12 3 gracht (of 
restgeul) 
laat ME BR K, 
OXR, 190 
cm breed  
BS en AW 30 cm 
diep 
ja   
13 4 gracht   GRBR K,   120 cm nee 14 





14 4 gracht vol ME? GRBR K, 
weinig 
OXR  
  280 cm 
breed 
nee 13 
15 4 restgeul   GRBR K, 
80 cm 
breed  
BS en leem 20 cm 
diep 










ja   
17 5 gracht   BR K  BS 210 cm 
breed 
nee 18 





19 6 gracht   BR K  HK en AW 160 cm 
breed 
nee   
20 6 kuil vol ME BR K  HK en AW 160 cm 
breed 
nee   
21 6 amorf   oppervlak
kig HK en 
kalk 
pakket  
bot 80 x 
100 cm 
nee   
22 6 gracht laat ME 15de E DOGR K  BS, HK en AW 140 cm 
breed 
nee   





BS, kalk en AW   nee   
24 6 gracht laat ME 15de E GR K en 
vl'n WI Z 
BS en AW   nee   




ja   
26 7 restgeul   BR K  HK en schelp 75 cm 
breed 
nee   





  BR K, 
veel OXR  






ja   
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28 7 gracht laat ME 15de E GRBR K  BS en HK 280 cm 
breed 
ja   
29 8 greppel   BR K  HK, BS en AW 25 cm 
B, 18 
cm D 
ja   
30 8 gracht (of 
restgeul) 








ja   
31 9 gracht (of 
restgeul) 
vol ME? BR K HK en AW 80 cm 
B 
nee   
32 9 kuil laat ME (14B-15) DOBRGR 
K  





nee   
33 9 kuil laat ME (13d-14) ZW en 
DOBR K  
HK en BS doorsn
ede 
120 cm 
nee   
34 9 kuil laat ME (14B-15) ZW en 
DOBR K  
BS en AW 140 cm 
B 
nee   
35 10 greppel   BR K  BS 20 cm 
B 





restgeul   GR K, 
OXR  
  130 cm 
B, 55 
cm D 
ja   

























ja   
38 13 oude poel   GR K, 
OXR  
Fe en BS 15 m B nee   
39 14 gracht laat ME (15de-
16de) 
BR K  BS en AW 80 cm 
B 
nee   
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BS, AW en HK 100 cm 
B, 
>160 L 
nee   
41 1 8 afvallaag vol ME (13de) voorname
lijk HK en 




HK, BS en AW 120 cm 
B, 5 cm 
D 
ja   





BS z = 125 
cm 
nee   
43 19 afvallaag vol-laat ME (13-
14A)  
voorname
lijk HK en 




HK, BS en AW 120 cm 
B, 5 cm 
D, 5 tot 
10 cm 
D 
ja   
44 1 9 afvallaag vol ME voorname
lijk HK en 




HK, BS en AW 120 cm 
B, 5 tot 
10 cm 
D 
ja   
45 2 4 afvallaag vol ME voorname
lijk HK en 




HK, BS en AW 120 cm 
B 
nee   






  z = 50 
cm 
nee   





nee   







    nee   
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herbruik 


























BS 1 00 cm 
B 
ja   
51 38  gracht (of 
restgeul) 
  DOGR K   250 cm 
B 
nee   
52 4 0 puinlaag laat ME 15B-16 DOBRGR 
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BS en AW 185 cm 
B 
nee   







AW   ja   
55 46  gracht (of 
restgeul) 






  260 cm 
B 
nee 53 
56 50 kuil laat ME GR K  AW, BS en HK 140 x 
60 cm 
nee   
Raakvlak  Wulfsberge, Zwankendamme (Brugge) 
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    nee   
58 KV
2 














    ja   




43 en 44 
AW en Fe 25 cm 
B, 20 
cm D 
ja   




















gracht     BS   nee   
64 60 gracht         nee   
65 62 restgeul         nee   
66 66 kuil   DOBRGR AW, HK en   nee   
Raakvlak  Wulfsberge, Zwankendamme (Brugge) 
  ‐ 44 ‐ 
KBZ sch elp 
67 6 6 gracht   LIGR, 
BIOT 
BS, HK en bot   nee 73 
68 6 5 recente 
verstoring 
        nee   




HK, BS, AW en 
bot 
ongeve
er 16 m 
B 
ja 74 










    nee   
71 6 8 kuil   BR ZBK, 
biot 
HK, VL en AW amorf nee   








gracht laa t ME 13d-14 LIBR 
KBZ, biot, 
OXR 
BS en AW 2 m B nee 67 








HK, BS, AW en 
bot 
ongeve
er 16 m 
B 
ja 69 




ja   











context  Grijs  Rood  Steengoed Datering 
ZW12/WU/I/3/A  gracht  1       vol ME 
ZW12/WU/I/6/A  gracht     1    laat ME 
ZW12/WU/I/7/A  2 vol ME 
ZW12/WU/II/4/A     2       vol ME 
ZW12/WU/II/7/A     2       vol ME 
ZW12/WU/III/12/A        3    laat ME 
ZW12/WU/IV/14/A  gracht     1    vol ME 
ZW12/WU/IV/4/A     1       vol ME 
ZW12/WU/V/16/A  gracht  2       vol ME 
ZW12/WU/VI/14/A        1    vol ME 
ZW12/WU/VI/18/A     1 1      
ZW12/WU/VI/20/A  2 vol ME 
ZW12/WU/VI/22/A     2 10 1 laat ME (15E) 
ZW12/WU/VI/23/A     3 3 1 NT (16B17E) 
ZW12/WU/VI/24/A     1 1    laat ME (15E) 
ZW12/WU/VII/27/A  gracht  327 255 9 laat ME 
ZW12/WU/VII/28/A        3    laat ME (15E) 
ZW12/WU/VIII/29/A     1         
ZW12/WU/VIII/30/A     99 3    laat ME (14E) 
ZW12/WU/IX/32/A        12    laat ME (14B‐15E) 
ZW12/WU/IX/33/A  7 1 laat ME (13d‐14) 
ZW12/WU/IX/34/A     1 1    laat ME (14B‐15E) 
ZW12/WU/XIV/39/A        1    NT (15‐16E) 
ZW12/WU/XV/40/A        1    laat ME 
ZW12/WU/XIX/41/A     25 10    vol ME (13E) 
ZW12/WU/XIX/43/A     24 2    vol‐laat ME (13‐14A) 
ZW12/WU/XIX/44/A     1 8    vol ME 
ZW12/WU/XX/41/A     1       vol ME (13E) 
ZW12/WU/XXIV/45/A     5       vol ME 
ZW12/WU/XXX/47/A  3 5 16 NT (17B‐18) 
ZW12/WU/XL/52/A        4    NT (15B‐16E) 
ZW12/WU/XLV/54/A        2    laat ME 
ZW12/WU/L/56/A        1    laat ME 
ZW12/WU/LIV/59/A     2 1    laat ME (13B‐14E) 
ZW12/WU/LXVIII/69/A     5 4      
Totaal     520 335 27   
 
Bijlage 18: Vondstenlijst per spoor 
 
Raakvlak  Wulfsberge, Zwankendamme (Brugge) 
  ‐ 46 ‐ 
















Bijlage 19: vondstenlijst per voorwerp 
 
